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2. Eiropas basketbola 
m e i s t a r s a c ī k s t e s
Rīgā, 1937. g. no 2. līdz 7. maijam
Sporta namā Starta ielā 3.
Cena 30 snt.
Otras Eiropas basketbola meistarsacīkstes
Rīgā, 2., 3., 4., 5., 6. un 7. maijā —  Sporta namā, 
Starta ielā №  3.
B A S K E T B O L A  SPO R TA VĒSTURE.
1892. g. Ziemeļ-Amerikas Savienotās valstīs Springfieldā kāds 
vingrošanas skolotājs Džems Maischmith pirmo reizi iepazīstināja 
savus skolniekus ar basketbola spēli. Jaunā sporta spēle guva 
lielu piekrišanu skolu jaunatnē un īsā laikā par to sajūsminājās 
visi Springfieldas skolnieki. Lai popularizētu basketbola spēli 
arī pārējas Amerikas provincēs, Maischmita vadībā Springfieldas 
skolnieki apceļoja vairākas lielākās Amerikas pilsētas un visur 
tie guva lielu piekrišanu. Nepilnu divu gadu laikā basketbola 
sports bija kļuvis pupulārs jau visā Amerikā. Basketbola spē­
lei attīstoties, tās pamatnoteikumi ir vairākkārt mainījušies, jo  
spēlētāju techniskā un taktiskā attīstība ir prasījusi arī noteikumu 
reformas. Mūsu dienās Amerikā par basketbola sportu sajūsminās 
miljoniem sporta entuziastu. Spēcīgākās vienības Amerikā ir 
augstskolām, kuļas arī dibināti uzskata par Amerikas basketbola 
sporta citadelēm. Amerikāņi ir eiropiešu skolotāji basketbola 
sportā un savu pārākumu tie visai spilgti un pārliecinoši pierādīja 
Berlīnes olimpiskā basketbola turnīrā, kur tie izcīnīja zelta medaļu.
Eiropieši ar basketbola sportu iepazinās 1917. g .  kad pāri 
Atlantijas okeānam devās Amerikas pilsoņi, lai piedalītos pasau­
les karā. Līdzi tiem atbrauca arī vairāki IM CA darbinieki. A t­
pūtas brīžos amerikāņi sacentās savā starpā basketbola un vo- 
leibola spēlēs, iepazīstinādami ar tām eiropiešus. Čaklākie skol­
nieki izrādījās francūži, kuŗi ar lielu dedzību centās iedziļināties 
jaunājā sporta spēlē. Jau 1918. g. Francijā tiek organizētas
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vairākas basketbola vienības un tā Franciju dibināti mēs varam 
uzskatīt par to valsti, kuras jaunatnes pārstāvji pirmie ir sākuši 
Eiropā spēlēt basketbolu. No Francijas basketbola spēle drīz 
vien iekaroja sevīm piekritējus arī Šveicē, Itālijā, Beļģijā un 
Spānijā. Pagāja tomēr vairāk kā desmit gadi, līdz Vakar-Eiropā 
sāka organizēt starptautisko basketbola savienību. Lieli nopelni 
F IB B  organizēšanā ir Šveices basketbola savienībai ar enerģisko 
tās priekšsēdētāju Leonu Buffardu priekšgalā. Starptautiskās 
basketbola savienības organizēšanas sanāksme notika Zeņēvā 18. 
jūnijā 1932. gadā. Sanāksmē piedalījās Ponisi (Arģentlna), 
di San Marzano (Itālija), Šadeiko (Latvija), Brandt (Portugāle), 
Teica (Rumānija), Kapician (Cechoslovāķija), Buffards (Šveice) 
un Mavroskufis (Grieķija).
Nolēma dibināt starptautisko basketbola savienību un par 
tās pirmo prezidentu ievēlēja Leonu Buffardu. Kā vice priekš­
sēdētāju izraudzīja Itālijas pārstāvi di San Marzano. Par val­
des locekļiem: Braceiros (Arģentīna), Brandt (Portugāle), Marek 
(Čechoslovāķija) un Leblanc (Francija). Par savienības ģenerāl­
sekretāru pieņēma R. V. Džonsu. Savienības oficiālais sēdēklis 
tika izraudzīts Romā.
Starptautiskā savienība atzina, ka basketbola sporta propa­
gandēšanai būtu organizējamas pirmās Eiropas basketbola mei­
starsacīkstes. Viņu sarīkošanu uzticēja Šveices basketbola sa­
vienībai. Pirmās starptautiskās basketbola sacīkstes Vakar-Eiro­
pā ir notikušas 1927. g., kad Kopenhāgenā notika vispasaules 
IM CA basketbola meistarsacīkstes. Sacīkstēs piedalījās Ame­
rika un spēcīgākās Eiropas valstis —  Francija, Itālija, Latvija, 
Igaunija un Čechoslovāķija. Amerika pirms došanās uz Eiro­
pu bija uzvārējusi Kanādu 24:18. Eiropas vienību finālā 
Itālija pieveica Franciju ar 31:25, bet fināla Amerika spēcīgāko 
Eiropas vienību ar 72:9. Žeņevā pirmā starptautiskā saclkste 
notikusi 1930. g., kad tur sacentušās Žeņevas un Lionas bas­
ketbola vienības. Daudz agrāk, kā Vakar-Eiropā, basketbola 
sporta organizēšanās darbi ir paveikti Baltijas valstis. Latvijā 
un Igaunijā ar basketbola spēli iepazinās gan tikai 1920. g„ bet 
jau 1923. g. notika pirmā starptautiskā sacīkste. Rīgā viesojās 
Igaunijas Tallinas IM CA vienība, sacenšoties ar Rīgas IMCA  
un Rīgas sastādīto vienību. Pirmā sacīkstē uzvārēja igauņi, bet 
Rīgas-Tallinas pilsētu vienību cīņā pārāki bija latvieši. Rīgas 
vienībā spēlēja: Maļinovskis, Strautnieks, Riekstiņš, Grasis, Li-
berts, Baumanis un Vitnieks. 1924. g. Tallinā notika jau pirmā 
Latvijas-Igaunijas valstu sacīkste. Braucienu uz Tallinu organi­
zēja Rīgas IM C A  un mūsu basketbolisti sacentās Tallinā trīs 
sacīkstēs. Pirmā dienā spēlēja Rīgas un Tallinas IM CA, otrā 
dienā Latvija ar Igauniju un trešā Rīga-Tallina. Latvijas krā­
sas aizstāvēja: Ploriņš (LSB), Birkmanis (IKS), Mūzis (LSB), 
Ramiņš (LSB) un Baumanis (IKS). Uzvārēja Latvija ar 20:16. 
Puslaiks 12:10. Šī ir pirmā oficiālā valsts sacīkste basketbolā 
kura notikusi Eiropā. Sākot ar 1924. g. Latvija ar Igauniju ir 
sacentusies regulāri un 1926. g, Rīgā viesojās arī Lietuvas valsts 
vienība, sacenšoties valsts sacīkste ar Latviju. Latvijas meistar­
sacīkstes basketbolā pirmo reizi sarīkoja 1924. g., kurās uzvārēja 
Latvijas sporta biedrības vienība.
Pirmā mūsu basketbolistu viesošanās ārzemēs, apceļojot 
Vakar-Eiropu notika 1931. g. janvāra mēnesī. Plašākā ārzemju 
turnejā devās Universitātes sports vienība, gūstot pārsteidzoši la­
bus rezultātus. US spēlēja Polijā, Čechoslovāķijā, Šveicē un 
Francijā. Kā lielākais mūsu vienības panākums atzīmējams 15. 
janvārī izcīnītā uzvāra Žeņevā pār Žeņevas pilsētas sastādīto vie­
nību. Žeņevas vienībā līdzspēlēja vairāki amerikāņi, kuri studiju 
nolūkos uzturējās Šveicē. Uzvārēja US ar 46:24, pārsteidzot 
šveiciešus ar savu lielisko spēli. Vakar-Eiropas basketbola spe­
ciālisti no US demonstrētās spēles īsteni saprata cik augstu bas­
ketbola sports ir attīstījies Baltijas valstīs. Tā bija milzīga Lat­
vijas basketbola sporta propaganda Vakar-Eiropā.
1935. g. maijā Ž eņevā notika pirmās Eiropas basketbola 
meistarsacīkstes. Sacīkstēs piedalījās 10 Eiropas valstu vienības: 
Itālijas, Francijas, Beļģijas, Čechoslovākijas, Ungārijas, Spānijas, 
Bulgārijas, Rumānijas, Latvijas un Šveices. Sacīkstes notika 
2. 3. un 4. maijā Ž eņevā grandiozā izstādes mājā. Pirmā sa­
cīkšu dienā Latvija uzvārēja Ungāriju, Spānija— Beļģiju, Itālija 
— Bulgāriju, Šveice—Rumāniju un Čechoslovāķija —  Franciju. 
Pusfinālā Latvija pieveica Šveici un Spānija —  Čechoslovāķiju- 
Finālā Latvija uzvārēja Spāniju, bet cīņā dēļ trešās un ceturtās 
vietas Č echoslovāķija —  Šveici. Meistarsacīkšu noslēgumā vietas 
sadalījās: 1. v. Eiropas meistars-Latvija, 2. v. Spānija, 3. v. 
Čechoslovāķija, 4. v. Šveice, 5. v. Francija, 6. v. Beļģija, 7. v. 
Itālija, 8. v. Bulgārija, 9. v. Ungārija un 10. v. Rumānija. Lat­
viju Ž eņevā reprezentēja: Jurciņš, Raudziņš, Andersons, Lidma- 
nis, Grundmanis, Melderis, Gubiņš, Anufrijevs, Rūja un Krisons.
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Ja Žeņevā pirmās Eiropas basketbola meistarsacīkstēs piedalījās 
10 valstu vienības, tad Berlinē pirmā olimpiskā basketbola turnī­
rā piedalījās jau 24 valstu vienības. Bez Eiropas spēcīgākām 
vienībām dalību ņēma Amerikas, Āzijas un Dienvid-Amerikas 
valstis. Uzvārēja Amerika, 2. v. Kanada, 3. v. Meksika un 4. 
v. Polija. Latvijas vienība Berlīnē uzvārēja Urugvaju, bet zau­
dējot cīņas Kanādai un Polijai izstājās no tālākās līdzdalības. 
Ļoti nelaimīgi Berlīnes olimpiska turnīrā cīnījās Itālijas un Igau­
nijas spēcīgās vienības. Igaunija vairākās sacīkstēs uzstājās bez 
sava centra uzbrucēja Kerka, kuram jau pirmā sacīkstē salauza 
roku. Igaunija uzvārēja Franciju, bet sacīkstes zaudēja Amerikai 
un Filipīnai. Itālija pēc skaistas cīņas uzvārēja Poliju, bet zau­
dēja Meksikai un Peru.
Otrās Eiropas basketbola meistarsacīkstēs, kuŗas notiks Rī­
gā no 2.— 7. maijam līdzdalību ir pieteikušas 9 valstis: Itālija, 
Francija, Polija, Igaunija, Lietuva, Ēģipte, Cechoslovāķija, Un­
gārija un Latvija. Dalībņemošo valstu skaits nav sevišķi liels, 
bet ja apskatam tās, tad redzam, ka Rīgā, Eiropas basketbola 
meistarsacīkstēs, sacentīsies visas spēcīgākās valstu vienības.
Rīgā basketbola sports ir sevišķi pupulars un meistarsacīkšu 
aculiecinieki būs skatītāji, kuŗi ir īsti basketbola sporta speciālisti. 
Cerēsim, ka basketbolistu sniegums Eiropas meistarsacīkstēs spēs 
sajūsmināt visus, kuŗi ar interesi sekos cīņu gaitai. Sešas dienas 
Rīgā cīnīsies Eiropas labākie basketbolisti, kuru panākumiem se­
kos visa Eiropa. Lai šīs cīņas būtu jauna ēra basketbola spor­
ta attīstībā !  Apsveicot ārzemju valstu 90 basketbolistus, kuri ir 
sapulcējušies Rīgā no dažādām Eiropas valstīm, novēlēsim tiem 
vislabākos panākumus: Būsim pateicīgi, ka tie sekojuši olimpis­
kam saucienam : Izveicība! Ātrums! Spēks!
Rīgā, maijā 1937. gadā.
V A L D E M Ā R S  BAU M AN IS.
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G O D A  P R O T E K T O R S  valsts prezidents
D r . K ā rlis  U lm a n is
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Ministru prezidenta biedris, Latvijas sporta vadītājs
M. Sku je n ie ks
Rīgas pilsētas galva
R . L iep iņ š
O rga n izā cija s  k cm m is ija  :
priekšsēdētājs, jū ŗas kapt., —  T. Spāde; vicepriekš- 
sēdētājs, —  J. Dikmanis locekļi —  P. Polis, A  
Celms, H. Cerbulis, J  Zariņš, J. Druģis, V. Jankavs, 
vltn. V. Baumanis un A  Erdmanis.
Budžie t a  k om m is ija  :
priekšsēdētājs —  J. Dikmanis, locekļi —  A . Erdmanis, 
J. Druģis, H. Cerbulis, A . Celms.
A dm in istra tīvā  kom m is ija  :
priekšsēdētājs —  J . Dikmanis, locekļi —  Zariņš, 
Druģis, Kroģis, vltn. Akermanis, Cerbulis, Celms, 
Nāruns un Freibergs.
P re se s  un p rop a ga n d a s k om m is ija  :
priekšsēdētājs — V. Jankavs; locekļi—  Polis, Mūzis, 
Igāls, Cerbulis, Liepiņš, Kārkliņš, Videnieks un Trei- 
gūts.
V iesu  u zņ em ša n as ko m m is ija  :
priekšsēdētājs —  P. Po lis ; locekļi —  Jankavs, La - 
piņš, Svīķeris, Bramanis, Berlings, Austriņš un Cers.
Techniskā  kom m is ija  :
vltn. V. Baumanis, Ķīvīts un Cerbulis.
G alvenā  r īc ība s  kom m is ija  :
priekšsēdētājs —  E. Lapiņš, di San Marzano (Itālija), 
vltn. V. Baumanis, R. Plūme, A . Celms un F .I.B.B. 
ģenerālsekretārs Džons (Lielbritānija).
6Ā r s t i :
Dr. Avotiņš; Dr. K. Bergs; Dr. Kochs; Dr. Drillis ; 
Dr. Pampe; Dr. Stoligvo; Dr. Bergmanis.
2. Eiropas basketbola meistarsacīkstes 
izcīnāmās balvas.
Uzvārētājam —  Eiropas meistara tituļa ieguvējam balvu 
dāvājis V a ls is  p rez id en ts .
Otrās vietas izcīnītajam balvu dāvājusi R īgas p ilsētas  
valde.
Trešās vietas ieguvējam balvu dāvājusi L a tv ija s  K red īt ­
banka
Ceturtās vietas ieguvējam balvu dāvājusi C. f. K. S. K.
Gandarījuma turnīra uzvārētājam balvu dāvājusi L iepā jas 
banka.
Ties neš i :
Pfanti (Šveice); Girimoldi (Itālija); Baumanis, Ķ īvī- 
tis, Porietis, Maike, Cerbulis, J. Augusts.
I nform atori:
A . Tūbelis un H. Mindenbergs.
2. Eiropas basketbola meistarsacīkšu 
dalībnieki.
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František Miloslav Marek 
Vāclav Jerābek 
Spēlētāji:

































































I tā li ja .
Pārstāvji:
Giorgio Asinari di San Marzano 
Vittorio Musj 
















U n g ā r i ja.
Vienības dalībnieku sastāvs nav 
iepriekš paziņots.
Kā risināsies 2. Eiropas basketbola 
meistarsacīkstes ?
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2. maijā Rīgā, Starta ielā 3. sāksies 2. Eiropas basketbola 
meistarsacīkstes, kuļās dalību pieteikušas 9 valstis. Meistarsa­
cīkstes atklās 2. maija, bet sacīkstes sāksies 3. maijā un tās 
turpināsies līdz 7. maijam. Izlozējot meistarsacīkšu kārtību, kā 
spēcīgākās valstis, ar F IB B  piekrišanu, tika izraudzītas: Itālija, 
Igaunija, Polija un Latvija. Izlozējot pirmās sacīkšu dienas 
pretiniekus noskaidrojās, ka Itālija sacentīsies ar Ēģipti, Igaunija 
ar Lietuvu, Latvija ar Ungāriju un Polija ar Franciju. Brīva 
pirmā šacīkšu dienā ir Čechoslovāķija. Itālijas — Ēģiptes sa­
cīkstes uzvārētājs 4. maijā sacentīsies ar Čechoslovāķiju un ar 
šo sacīksti, tad arī noslēgsies priekšsacīkstes. Tālāk sacīkstes 
risināsies 2 grupās: uzvārētāji sacentīsies finalgrupā katrs ar 
katru pēc punktu sistēmas, bet zaudētāji gandarījuma turnīrā pēc 
olimpiskās sistēmas. Finalgrupā sacentīsies 4 vienības, bet 
gandarījuma turnīrā —  5.
Finalgrupas vienības savā starpā izcīnīs pirmās četras 
vietas turnīrā, bet gandarījuma turnīrā uzvārētājs ierindosies 
piektā vietā. Ja sacīkšu noslēguma dienā 7. maijā finalgrupā 
vairākas vienības būtu ieguvušas vienādu punktu skaitu, tad 
Eiropas meistarsacīkšu uzvārētāja noskaidrošanai 8. maijā sacen­
stos vienādus punktus ieguvušas vienības pēc olimpiskās sistēmas.
Programma:
Svētdien, 2. maijā
Plkst. 18, Sporta nama iesvētīšana un atklāšana.




Plkst. 19, Itālija — Ēģipte.
Plkst. 20, Igaunija — Lietuva.
Plkst. 21, Latvija — Ungārija.
Plkst. 22, Polija — Francija.
Otrdien, 4. maijā
Plkst 19, Čechoslovāķija — Itālijas-Eģiptes sacīkstes uzvārētājs. 
Plkst. 20, Gandarījuma turnīra pirmā sacīkste.
Plkst. 21, Gandarījuma turnīra otrā sacīkste.
Trešdien, 5. maijā
Plkst. 19, Gandarījuma turnīra trešā sacīkste.
Plkst. 20, Finālgrupas pirmā sacīkste.
Plkst. 21, Finālgrupas otrā sacīkste.
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Ceturtdien, 6. maijā
Plkst. 19, Gandarījuma turnīra fināls
Plkst. 20, Finālgrupas trešā sacīkste.
Plkst. 21, Finālgrupas ceturtā sacīkste.
Piektdien, 7. maijā
Plkst. 19, Finālgrupas piektā sacīkste.
Plkst. 20, Finālgrupas sestā sacīkste.
Plkst. 21, 11. Eiropas meistarsacīkšu noslēgums un uzvārē­
tāju apbalvošana.
lesp. K-S. " P a līg s" spiestuvē Rīgā , M arijas ielā 10.

